





INFORMATICKI ASPEKT VREMENA KOD PROJEKTIRANJA
INFORMACIJSKOG SISTEMA
U radu se obraduje probZematika pravodobnosti informacija kao
rezuZtanta odnosa izmedu potrebnog vremena reagiranja primate
Zja informacija i vremena ucestaZosti informiranja. Naime, od
redivanje rokova informiranja u veZikoj mjeri utjece na kvaZ~
tetu odZucivanja. Ako se uporedi tocka, na kojoj treba donije
ti odZuku, s tockom koja predstavZja posZjednje poznato stanJe
reaZnog sistema, nuzno se mora zakZjuciti da tu moze doci do
odredene praznine, kriticnog vremenskog razdobZja, u kojem se
mogu pojaviti i tendencije kretanja pojave, koje svojim djeZo
vanjem mogu utjecati na to da odredena odZuka, zbog eventuaZ=
no promijenjenog trenda u tom razdobZju, nece vise biti onako
kvaZitetna kako bi biZa da je primateZj informacija u trenut-
ku odZucivanja imao te neprimZjene informacije.
Zbog toga izmedu vremena reagiranja primateZja informacija i
vremena ucestaZosti informiranja treba postojati odredena ra-
vnoteza koja predstavZja optimum izmedu dva suprotna zahtjeva.
Prema prvom rok informirnaja trebao bi biti sto duzi, da bi
se mogZa prikupiti dovoZjna masa informacija kojom bi se iz-
bjegZe sZucajne osciZacije. Medutim, prema drugom rok bi tre-
bao biti po mogucnosti sto kraci kako bi primateZji informaci-
ja mogZi na vrijeme reagirati. Odredivanje ravnoteze izmedu
vremena reagiranja primateZja informacija i vremena ucestaZo-
sti informiranja predstavZja pretpostavku da informacije uop-
ce mogu obaviti svoju funkciju u sistemu informiranja i odZu-
civanja. To znaci da vrijeme reagiranja primateZja informaci-
ja nikada ne smije biti ni duze ni krace od vremena ucestaZo-
sti informiranja.
1. POLOlAJ PROBLEMA
Veoma znacajnu komponentu organizacije informacijskih odnosa, vaznu za upra-
vljanje i poslovodenje, predstavlja odredivanje rokova obrade i dostavljanja
informacija. Suvremene organizacije udruzenog rada su dinamicne i zbog toga
se kod analize i obrade informacija mora ukljuciti vrijeme. Radi toga svaka
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informacija nuzno mora imati i svoju vremensku dimenziju u kojoj dolazi do
izrazaja njezina dinamika i metamorfoza.
Mnoge su informacije prolaznog i kratkorocnog trajanja i prema svojoj prirodi
one moraju biti ili upotrijebljene ili odbacene. Problem prioriteta pojedinih
radnih naloga cesto predstavlja sudbinsko pitanje ostvarenja pojedinih opera-
tivnih planova u odredenom trenutku. Medutim, nakon sto je zavrsena proizvod-
nja po tim operativnim planovima, tesko da ce itko i pomisliti na njih. S dr~
ge strane ista informacija moze sluziti u razlicite svrhe u razlicito vrijeme
i prema tome moze imati i razlicitu vrijednost. Plan proizvodnje moze se kori-
stiti kao osnova rukovodenja proizvodnjom, ali ujedno i kao sredstvo uporede-
nja s njezinim ostvarenjem radi kontrole.
Odredivanje rokova ispostavljanja informacija ne smlJe biti improvizirano jer
·0 njihovu ispravnom postavljanju bitno ovisi brzina reagiranja cjelokupne dj~
latnosti upravljanja i poslovodenja. Ne radi se, dakle, sarno 0 tome da se pri
likom pripremanja odluka ili drugih aktivnosti upravljanja i poslovodenja do-
bivaju kvalitetne informacije vec ove moraju ujedno biti i pravodobne. Dovoll
no je podsjetiti da informacije predstavljaju instrument utjecaja na odrede-
na zbivanja i pojave u okviru odgovarajucih aktivnosti organizacije udruzenog
rada. Ako se dobiju prekasno, vise se nista ne moze uciniti, i takve informa-
cije nisu vise informacije jer se pomocu njih ne moze aktivno djelovati na o~
redene procese i ponasanja.
Odredivanje rokova obrade i dostavljanja informacija u velikoj mjeri utjece na
kvalitetu odlucivanja. Pogledajmo slijedeci primjer: u shemi br. 1. tocka B
predstavlja vrijeme u kojem treba donijeti odredenu odluku. Ako se uzme da to-
cka A predstavlja posljednje poznato stanje realnog sistema, u tom se slucaju
u tocki B u vrijeme donosenja odluke raspolaze informacijama 0 stvarnom stanju
sistema u tocki A. Razlika izmedu tocke A i tocke B predstavlja vrijeme koje
je potrebno da bi informacije 0 stanju sistema u tocki A dosle do tocke B,gdje
treba donijeti odluku.
To je kriticno vrijeme koje utjece na kvalitetu odredenog procesa odluciva-
nja. Tu se moze postaviti pitanje na koji nacin to kriticno vrijeme utjece
na konkretnu odluku. Ako se pretpostavi da su se u tom kriticnom vremenu mo-
gle pojaviti tri tendencije kretanja ostvarenog ucinka iz tocke A1 prema toc-
kama B1, B2 i B3, u tom bi se slucaju mogle pojaviti tri razlicite situacije
odlucivanja. Ako ostvarenje ucinka iz tocke A1 nastavi s dotadasnjim trendom
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MeClutim, ako u kriticnom vremenu dode do promjene trenda prema tockama B,i1i
B3, raz1ika bi u prvom slucaju u odnosu na tocku B2 bi1a preve1ika, a u drugom
prema1a, tako da donesenaod1uka ne bi bi1a adekvatna i treba10 bi je svakako
promijeniti ieventua1no ispraviti njezine lose pos1jedice.
Iz toga proiz1azi da se kod projektiranja informacijskog sistema ne smije ola-
ko prijeci preko informatickog aspekta vremena, jer bi se na taj nacin mog1a
ozbi1jno staviti u pitanje kva1iteta ve1ike mnozine od1uka na raz1icitim razi-
nama 1anca od1ucivanja organizacije udruzeno.g rada.
2. PRETPOSTAVKE PRAVODOBNOSTI INFORMACIJA
Pretezan dio aktivnosti u organizaclJama udruzenog rada odvija se u odredenorn
vremenskom ritmu, i tom ritmu treba pri1agoditi i rokove obrade i dostav1ja-
nja informacija da bi primate1ji informacija na raz1icitim razinama mog1i kon-
tro1irati procese koji su u toku i pravodobno reagirati.
Pri tom treba vboditi racuna da pravodobno reagiranje ne znaci u isto vrije-
me i izravno i1i trenutno interveniranje, vec ovisi 0 znacajkama odgovaraju-
cih razina primate1ja informacija. Na operativnoj razini gdje se obav1ja te-
kuce funkcioniranje organizacije udruzenog rada potrebne su nove informacije
u redovitim dnevnim i1i tjednim rokovima, prema potrebi mozda i svakog sata
i1i svake minute. Na taktickim se razinama mozemo zadovo1jiti redovitim mje-
secnim i1i kvarta1nim informacijama, a cesto i povremenim i1i prigodnim info~
miranjem. Na strategijskim se razinama zadovo1javamo redovitim, povremenim i1;
prigodnim informacijama na duzi rok od rokova kod taktickih informacija, jer
se strategija i pos10vna po1itika organizacije udruzenog rada ne mijenja sva-
ki dan, vec one predstav1jaju dugorocnu aktivnost.
Kao sto se vidi, postoji citava 1epeza rokova obrade i dostav1janja informa-
cija u organizacijama udruzenog rada, ovisno 0 razinama primate1ja informa-
cija. Naime, vrijeme je faktor koji odredeni cik1us uprav1janja i pos10vode-
nja prenosi iz statickog stanja u dinamicko jer se svaka aktivnost norma1no
mijenja tokom vremena. Pri tom vrijeme reagiranja obuhvaca vrijeme koje je P2
trebno da se rezu1tati odredene aktivnosti uporede sa ze1jenim stanjem i da S8
donese odgovarajuca od1uka u okviru postav1jenog zadatka, dok vrijeme ucesta-
losti informiranja predstav1ja vrijeme koje govori 0 tome u kojim ce se inte~
va1ima obnav1jati odredeni cik1us obrade i dostav1janja informacija.
Da bi se, dak1e, tocno odredi1a pravodobnost informiranja u okviru ciklusa
upravljanja i poslovodenja na svim razinama organizacije udruzenog rada, po-
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trebno je da se ostvare odre~ene pretpostavke, koje obuhvacaju s jedne strane
potrebno vrijeme reagiranja odredenog primatelja informacija u okviru dodije-
ljenog zadatka,a s druge prema vremenu reagiranja primatelja informacija uskl~
~eno vrijeme ucestalosti obrade i dostavljanja potrebnih informacija.
3. VRIJEME REAGIRANJA PRIMATELJA INFORMACIJA
Proces upravljanja i poslovodenja obuhvaca niz poslova koji su usmjereni na
donosenje odgovrajucih odluka. Kao sto je proces reprodukcije istovremeno i
jedinstven i rasclanjen podjelom rada, tako su i poslovi primatelja informa-
cija na razinama organa upravljanja i poslovodenja, koji proizlaze iz procesa
reprodukcije, odredeni tim znacajkama i ujedno obiljezeni posebnim zadacima p~
jedinih primatelja informacija. Ako se ovi zadaci uporeduju u njihovu odvija-
nju u podrucju upravljanja i poslovodenja, doci ce do tipicnoga ciklickog to-
ka u kojem se mogu razlikovati odredene faze rjesavanja koje slijede jedna za
drugom i obuhvacaju procese spoznaje problema, pri premanja i dono senj a odl uka,
provodenja odluka i kontrole ostvarenih rezultata (vidi shemu br.2).
Vrijeme reagiranja primatelja informacija predstavlja razdoblje potrebno da se
obavi odredeni ciklus upravljanja i poslovodenja. Vrijeme reagiranja moze biti
stvarno i moguce. Stvarno vrijeme reagiranja obuhvaca vrijeme od nastajanja
nekog problema ili postavljanja zadatka do njegova rjesenja ili ostvarenja,
ukljucujuci mrtvo vrijeme, ali bez kontrole ostvarenja rezultata. Moguce vri-
jeme reagiranja, medutim, obuhvaca vrijeme od pri~itka informacija 0 nastaja-
nju problema ili zadatka do njegova rjesenja ili ostvarenja, ukljucujuci i
kontrolu ostvarenja rezultata.
Ciklusom upravljanja i poslovodenja obuhvaca se:
- nastajanje problema ili zadatka. To je pocetak ciklusa upravljanja i poslo·
vo~enja;
- spoznaja problema ili zadatka nastaje primitkom odredenih informacija 0 pos-
tojanju nekog problema unutar vlastitog djelolokruga ili se radi 0 postavlje-
rom ~ od strane nadleznih primatelja informacija vise razine;
- pripremanje odluke obuhvaca prikupljanje informacija i analiziranje odredenog
problema ili postavljenog zadatka da bi se doslo do odredenih alternativa ko-
je se javljaju kao moguce rjesenje problema ili postavljenog zadatka;
- donosenje odluke u stv~ri je izbor najbolje alternative koja predstavlj~ op·
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Shema br. 2. Faze ciklusa upravljanja poslovodenja
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provodenje donesene odluke. Ova je faza odlucujuca za konkretni ciklus up-
ravljanja i poslovodenja jer je ciklus upravo zbog njezina ostvarenja i ak-
tiviran;
- kontro1a ostvarenih rezu1tata. Odredeni cik1us uprav1janja i pos1ovodenja
zavrsen je tek nakon uporedenja stvarnog stanja sa ze1jenim rezu1tatima i
to je bitan preduvjet podizanja kva1itete uprav1janja i pos1ovodenja odre-
denih razina primate1ja informacija.
Duzina vremena reagiranja, tj. vremena u kojem treba obaviti odredeni cik1us
uprav1janja i pos1ovodenja, ovisi 0 razini primate1ja informacija.Kod prima-
te1ja informacija na operativnoj razini ona moze biti veoma kratka jer za cj~
lokupni cik1us postoje svi parametri, dok su svi problemi i zadaci koji se m£
gu pojaviti dobro strukturirani tako da se internim propisima mogu unaprijed
programirati najbo1ja rjesenja. Uzmimo, na primjer, posao 1ikidatora racuna
dobav1jaca. On ce dobav1jacu isp1atiti racun samo tada ako je fakturirana ro-
ba narucena i ako je prim1jena u odgovarajucoj ko1icini i kva1iteti. Drugim
rijecima, nakon primitka racuna dobav1jaca on ce prema internom organizacijskom
propisu za svoje radno mjesto uzeti mapu dobav1jaca: ako je u mapi dobav1jaca
narudzba iz koje se vidi da je fakturirana roba narucena i primka iz koje se
vidi da je roba u odgovarajucoj ko1icini i kva1iteti prim1jena, on ce racun
1ikvidirati. Ako nesto nije u redu, on ce uciniti onako kako je organizacij-
skim propisom predvideno. Njegovo je vrijeme reagiranja kratko, a od1uke kva-
1itetne jer su faze njegova cik1usa uprav1janja i pos1ovodenja internim propi-
sima svedene na tocno odredene formu1e koje mora primijeniti kad se ostvare uv-
jeti koji su unaprijed predvideni.
Sto su primate1ji informacija na visim razinama, prob1emi i zadaci su sve 10-
sije strukturirani, a odgovarajucih parametara za njihovo rjesenje ima sve ma-
nje. U sk1adu sa sve slozenijim prob1emima kod kojih se moraju upotrijebiti
sve faze cik1usa uprav1janja i pos10vodenja vrijeme reagiranja postaje sve
duze.
4. VRIJEME UCESTALOSTI INFORMIRANJA
Vrijeme ucesta10sti informiranja prikazuje se duzinom razdob1ja izmedu dvaju
uzastopnih dostav1janja istovrsnih informacija i isci1ira izmedu svakodnevnih
i godisnjih interva1a.
Kod promatranja vremen1! ucesta10sti informiranja posebno ce se obraditi:
9
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- vrijeme prikup1janja podataka. Ovo obuhvaca tocno odredeno ka1endarsko
vrijeme u kojem se vrsi prikup1janje podataka i one je omedeno odredenim iz-
vjestajnim razdob1jem. Za primate1ja informacija na operativnoj razini one
je kratko i moze biti dnevno, tjedno i1i dekadno, a moze se obav1jati i sv~
kog sata. Medutim, sto se ide prema visim razinama, one obuhvaca sve duza
vremenska razdob1ja;
- vrijeme obrade podataka. Ono je na operativnoj razini re1ativno kratko, a1i
sto se ide prema visim razinama, one postaje sve duze zbog posebnih zahtjeva
koji se postav1jaju pred obradu podataka u vezi 5 povecanjem informatickog
aspekta izrazajnosti informacija (nizovi kumu1iranja podataka, izracunava-
nje re1ativnih brojeva i1i pokazate1ja, uporedivanje informacija, se1ekcioni-
ranje, ispisivanje odstupanja i 51.);
vrijeme dostav1janja informacija. Ovo obuhvaca potrebno vrlJeme da se unu-
tarnje informacije nakon obrade i1i vanjske nakon njihova primitka dostave
odgovarajucim primate1jima informacija.
Pog1edajmo ovaj primjer: u knjigovodstvu se norma1no prikup1jaju podaci tokom
mjeseca. Pos1ije njihove obrade, recimo u vremenu od 15 dana nakon zak1jucka
perthodnog mjesecnog razdob1ja, daju se obradene informacije odgovarajucim pri-
mate1jima informacija na visim razinama. Oni prim1jene informacije ana1iziraju
i donose odgovarajuce od1uke. Ove se od1uke prenose primate1jima informacija na
nizim razinama radi provodenja. Podaci 0 provodenju ovih od1uka zajedno 5 poda-
cima 0 promjenama uzrokovanim novim pos10vnim dogadajima ponovno se obraduju i
dostav1jaju primate1jima informacija na visim razinama i na taj se nacin rege-
nerira cije1i proces.
U ovom slucaju prikupljanje podataka traje mjesec dana, cemu treba dodati njiho-
vu obradu u trajanju od 15 dana, da bi se u iducih 15 dana donije1e odgovarajuce
odluke i cik1us ponovio. Ako primate1ji informacija u ovom slucaju moraju mjese-
eno kontro1irati odredeni proces, tada ova ucesta10st informiranja ne odgovara
jer se informacije dobivaju prekasno. 5 druge strane, ako bi se pretpostavi10
da ovo knjigovodstvo moze davati potrebne informacije i krajem svakog tjedna,
mog10 bi se postaviti pitanje: da 1i bi to bi10 poze1jno. Odgovor bi bio ne,jer
primate1ji informacija, 5 obzirom na svoju razinu, ne kontro1iraju sistem tjedno
vei: mje secno pa bi prema. tome dobiva1i informacije prerano. 1 u jednom i u dru-
gom slucaju od1uke ne bi morali donijeti na temelju informacija, vec na temelju
iskustva, irrtu icije , subjektivne pr-ocj ene i s l,
10
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5. RAVNOTEZA IZME9U VREMENA REAGIRANJA PRIMATELJA INFORMACIJA 1 VREMENA
UCESTALOSTI INFORMIRANJA
Obrada i dostavljanje informacija za operativnu razinu, kao sto je, na prim-
jer, obracun osobnog dohotka, fakturiranje ili obracun materijala, vezano je
za rokove koji su odreoeni zakonskim propisima ili poslovnim obicajima. Me~u-
tim, kod obrade i dostavljanja informacija, koje su vezane za primatelje na
t.aktidkoj ili strategijskoj razini, rokovi dostavljanja ne mogu se odrediti
jednostavno.
U nasim se organizacijama udruzenog rada ogromna vecina ovih informacija is-
postavlja mjesecno, iako je sigurno da bi jedan dio tih informacija trebao
biti ispostavljen cesce, a drugi rjeoe.
Naime, vrijeme ucestalosti dostavljanja ovih informacija mora se uskladiti
s vremenom reagiranja primatelja informacija na taj nacin da se utvrdi op-
timalno vrlJeme reagiranja uzimajuci u obzir s jedne strane vrijednost infor-
macija, a s druge troskove koje ona sobom donosi (vidi shemu br. 3).
Ako se promatra krivulja vrijednosti informacija, vidjet ce se da je ona obf-
cno kod kratkih vremena reagiranja relativno ravna i da zadrzava visoku vrije-
dnost. Meoutim, ako se produzi vrijeme reagiranja, ona ce naglo padati, dok 58
ne dostigne odreoena tocka na kojoj ce se ponovno poravnati na nekoj mnogo
nizoj vrijednosti. Opcenito to znaci da ce kod produzenja vremena reagiranja
na kraju svaki sistem dostici tocku. na kojoj je vrijeme reagiranja toliko
polagano da ce informacije izgubiti svaku vrijednost.
Krivulja troskova informacija kod kratkih vremena reagiranja veoma je strma,
a kod duzih vremena brzo opada, dok ne dostigne tocku na kojoj se izravnava.
To znaci: sto je vrijeme reagiranja krace, to su troskovi veci i obrnuto.
Ako se uzme kao primjer poslovnica prodaje u kojoj zelimo da vrijeme reagira-
nja bude jedan dan, troskovi informiranja ce biti veoma visoki. Ako bismo to
vrijeme skratili na sekuknde u uvjetima kompjutorskih real-time obrada, tro-
skovi bi bili skoro nedokucivi. Meoutim,ako bi se vrijeme produzilo nB tjedan.
mjesec ili tromjesecje, troskovi bi se progresivno smanjivali.
Krivulje vrijednosti i krivulje troskova informacija meousobno se sijeku i
formiraju podrucje ucestalosti informiranja u kojem vrijednost informacija
prelazi njezine troskove. Glavni problem projektiranja informacijskog siste-















































Shema br.3. Odnos izmeou troskova i vrijednosti informacije
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da se pronadu maksimalne vrijednosti ovog podrueja i da se pre.a nji.a odnede
granice ucestalosti informiranja.
Naime, izmedu vremena reagiranja i vremena ucestalosti infonairanJa .ora pos-
tojati odredena ravnoteza. Nikako ne moze funkcionirati infonnacijskf siste.
u kojem postoji ispravno vrijeme reagiranja i kriva ueestalost ispostavljanja
informacija, kao ni ispravna ueestalost informiranja s krivim vremenom reagi-
ranja. Informaticari i organizatori kao i odgovorni primatelji informacija
prilikom projektiranja informacijskog sistema ne uzimaju dovoljno u obzir
cinjenicu da primateljima informacija moraju s jedne strane.o5igurati dovoljno
vremena za odlucivanje, a s druge strane i odgovarajuce informa~ije sa svim
potrebnim atributima koji treba da podrzavaju dotieni proces odlucivanja.
Ravnoteza izmedu vremena reagiranja i vremena ueestalosti informiranja treba
da bude zapravo optimum izmedu dva suprotna zahtjeva. Prema prvom zahtjevu
rok obrade i dostavljanja informacija trebao bi biti sto duzi da bi 5e mogla
prikupiti dovoljna statisticka masa informacija kojom bi se izbjegle slueajne
oscilacije koje bi mogle utjecati na dimenzije informacija. Medutim, prema
drugom zahtjevu rok bi trebao biti po mogucnosti sto kraci kako bi primatelji
informacija na vrijeme mogli reagirati u konkretnim p05lovnim situacijama.
Pri tom treba voditi racuna da primatelji informacija na operativnoj razini
trebaju informacije u sto kracem roku jer su usmjereni na donodenje odluka u
pojedinacnim slucajevima sadasnjosti s visokim stupnjem konkretizacije i krat-
kim vremenom reagiranja. Medutim, za primatelje informacija na strategijskim
ra~inama vazna je sto veca statisticka masa informacija jer se na temelju vece
mase informacija mogu s vise sigurnosti dobiti odgovarajuce zakonitosti dina-
mike odredenih pojava i visi stupanj apstrakcije koji je potreban strategij-
skim odlukama za koje je karakteristicno dugotrajno vrijeme reagiranja.
Odredivanje ravnoteze izmedu vremena reagiranja i vremena ucestalosti infor-
miranja predstavlja pretpostavku da informacije uopce mogu obaviti svoju funk-
ciju u sistemu informiranja i odlucivanja. To znaci da nema nikakva smisla in-
formacija koja na kraju godine govori da je tokom cijele godine dohodak bio
prenizak, jer se na kraju godine vise nista ne moze promijeniti. Ali isto ta-
ko nema smisla ni informacija prema kojoj se uslo u odredene dugorocne zahva-
te na temelju kratkorocnog i trenutnog stanja na trzistu ili u vlastitoj orga-
nizaciji udruzenog rada, sto ce vjerojatno dovesti do nepotrebnih komplikacija,
promasenih investicija i dugotrajnih trzavica i neslaganja u kolektivu.
To drugim rijecima znaci da vrijeme reagiranja primatelja informacija nikada
ne smije biti ni duze ni kraee od vremena ucestalosti informiranja. Ako je ru-
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kovoditelj pogona odgovoran za mjesecnu proizvodnju, tada on nikako ne moze
biti zadovoljan s tromjesecnim informacijama 0 toj proizvodnji jer u vecini
slucajeva ne bi vise mogao reagirati jer se krivulja vrijednosti zbog produ-
zenog vremena reagiranja spustila na nulu. Isto tako ne bi mogao biti zadovo-
ljan ni tjednim informacijama jer bi ga ubrzo preplavila masa nevaznih i deta-
ljiziranih informacija u kojima bi se potpuno izgubio bez ikakvih mogucnosti
odgovarajuceg reagiranja.
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Abramovic I. Information Aspect of Time by Projecting Information System
SUM MAR Y
In the work is treated problem of due time information as a resultant of the
relation between necessary time of reacting of information reciever and time
of frequency information.
Determining of balance of these two times represents a supposition that
information may generally perform its information in the sy~tem of
information and decision.
The means that the time of reacting of information receiver never must
be neither longer nor shorter than the time of frequency information.
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